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PLA DE REMODELACIÓ PER AL MUSEU D'HISTORIA 
M. Crusafont i Sabater 
Introducció 
En prendre possessió la nova Junta Directiva del Museu &Historia el dia 
17 de juny de 1982 ja feia tempsque la Generalitat de Catalunya havia creat un 
Servei de Museus i sabíem que hi havia hagut un intent d'acord amb 
I'Ajuntament de Sabadell per a emprendre un Pla de Museus que integrés 
finalment I'antic projecte d'un Museu Textil, tan esperat pels sabadellencs. 
Aquestes negociacions havien conduit, pero, a un punt mort i ens semblh 
convenient de assajar de nou la seva represa. Amb aquest propbsit visithrem al 
Cap en funcions del Sewei de Museus de la Generalitat de Catalunya, la 
sabadellenca Eulilia Morral. Aviat aclarírem dos punts importants: el primer 
era que la Generalitat no endegaria cap iniciativa museística nova a Sabadell 
mentre els museus existents no comptéssin amb les dotacions necessiries, 
és a dir, sens una responsabilització seriosa del municipi respecte als seus 
propis equipaments. El segon era que no calia pas pensar en cap projecte de 
Museu Textil en col.laboració amb la Generalitat perque aquesta s'havia 
compromes. amb I'Ajuntament de Terrassa per a realitzar allh la central del 
Museu Nacional de la Ciencia i de la Tecnica i pensava dotar aquesta central 
(que estaria en connexió amb una amplia xarxa d'altres museus) precisament 
de materials que mostressin el procés histbric de la tecnologia textil. 
Si bé el primer punt semblava prou raonable, el segon era realment 
desolador. Després de deu anys d'anar acumulat materials per a un Museu 
Textil, ara Terrassa ens prenia la iniciativa, justament per la seva actitud molt 
més decidida. Malgrat tot, no quedaven pas tallades totes les possibilitats. 
Sabadell podia assajar altres sortides interessants. Una d'elles podia ésser la 
de convertir-se en capital museolbgica comarcal, tot assajant d'assumir el 
Museu Comarcal del Valles Occidental, dins la projectada xarxa que la 
Generalitat havia anunciat. Pel que fa al Museu Textil caldria cercar nous 
plantejaments, que finalment trobarien una via de sortida, quant menys en 
projecte i que comentarem en altra ocasió. 
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Afavoria el projecte de Museu Comarcal la felic circumstancia de que 
Terrassa. abocada al magne projecte del Museu de la Ciencia i mancada de 
fons museístics suficients. no estava pas massa interessada en aquesta altra 
possibilitat. Aixíens ho manifesta el seu batlle, I'amic Manuel Royes, amb qui 
havíem compartit llargament en temps franquistes aquel1 intent d'oposició 
cultural que fou la revista T.S. 
Hi havia la dificultat que alguns indicis mostraven una actitud excessiva- 
ment absorbent i dirigista per part de la Conselleria decultura de la Generalitat 
en el tema dels Museus. Aixb no ens podia pas estranyar als qui coneixíem de 
molt abans al Cap del Servei de Museus. pero confiavem en que no seria fins a 
la negociació concreta quan es podrien presentar els vertaders problemes i 
que calia per tant assajar la via negociadora. Així ho acordarem, tant a les 
reunions de Junta que es feren el setembre del 82 com en una magna reunió 
d'entitats sabadellenques convocada pel Regidor de Cultura, sr. Oriol Civil. 
Una segona entrevista amb el Cap de Museus. ara també amb el regidor 
de Cultura sabadellenc reinicia les negociacions. A finals d'octubre la 
regidoria de Cultura i el Sewei de Museus ,havien acordat de crear una 
comissió paritaria Museus de Sabadell-Generalitat per a plantejar un Pla de 
Futur per als Museus de Sabadell. El regidor de Cultura demana a les Juntes 
dels Museus d'Histbria i d'Art que nomenessin un representant. El d'art elegía 
la seva directora, Dolors Forrellad i el d'Histbria, per unanimitat m'elegí a mi. 
atenent a que precisament havia estat el promotor de la represa de 
negociacions. La Generalitat, al seu torn, nomen& els Srs. Eusebi Casanelles, 
que dirigia precisament el projecte del Museu de la Ciencia i de la Tecnica i 
una altra persona del Museu de Capellades, que, de fet, no va participar 
practicament gens a I'estudi que es féu. 
Llargues dilacions del Sewei de Museusferen que les designacions no es 
concretessin fins el febrer del 1983. La Comissió inicia llavors els seus 
treballs. 
La Comissió acorda tot seguit que no era pas seriós de fer nous 
plantejaments museolbgics a Sabadell sens una visió clara sobre el futur dels 
Museus existents i en concret dels d'Art i d'Histbria, que eren els dos de 
propietat municipal. 
En un primer moment Casanelles suggeríde reconvertir el Museu d'Art en 
un Museu de la Indústria, tot jugant amb la dualitat casa senyorial-obrador. En 
aquest darrer espai s'hi podia estatjar I'actual sala textil del Museu d'Histbria i, 
en una amplicació possible, bona part de la maquinaria textil recollida peral 
projectat Museu Textil. La proposta era ben interessant, pero el Museu d'Art 
no volia pas renunciar als seus fonts d'artque, Ibgicament havien de retornar, 
ara al Museu d'Histbria. Es probable que I'especialitat de la directora del 
Museu d'Art pesés en aquesta decisió. Com que resultava impossible de 
compaginar casa senyorial i industrialització amb art, Dolors Forrellad 
proposa de emprendre una altra línia que seria la de mantenirJa actual situació 
casa senyoripl-Museu d'Art i assajar de donar més dinamica a la institució tot 
creant-hi un centre d'activitats artístiques (exposicions, concerts, etc.) que 
sewirien pe ra  captar obra nova i per obrir més el Museu a la ciutat, ja que el 
seu nombre de visitants era migradíssim. Aquest plantejament convertia al 
Museu d'Ari en un  competidor directe de I'antiga i venerable Academia de 
Belles Arts, pero I'estat gairebé agbnic d'aquesta darrera entitat feia 
acceptable la solució. Ouan més endavant Belies Aris va reprendre amb 
empenta les seves activitats, la bondat del projecte torna a quedar en entredit. 
Paral.lelament Casanelles insistí en la necessitat de retornar a la Casa Turull 
els seus elements naturals marginals, que havien estat curiosament eludits; 
cuines. s e ~ e i s ,  etc, a f i  de donar una visió completa de la vida a una casa 
senyorial sabadellenca. 
Pel que fa al Museu d'Histbria hom acordh de mantenir el seu carhcter de 
miscel.lania histbrica i veure la possibilitat de remodelar-lo a f i  que pogués 
convenir-se en Museu Comarcal del Valles. S'acordi vers el juny del 8 3  que 
els dos directors dels museus sabadellencs desarrollarien separadament els 
projectes assenyalats i que en posteriors trobades es sintetitzaria la visió de 
conjunt d'aquesta primera fase, que es proposava bhsicament d'adequar els 
museus existents. Paral.lelament Casanelles es comprometé a valorar la 
possibilitat d'un Museu Textil al vapor de can Llonch tot recollint una 
suggerencia del municipi sabadellenc, per bé que ja de bon principi semblava 
un projecte excessivament ambiciós pel seu cost elevat. No  cal dir que el no  
pas menys ambiciós projecte terrassenc devia pesar també en I'hnim dels' 
responsables del Sewei de Museus de la Generalitat a I'hora de fer aquesta 
consideració. 
Aquella primavera s'havia produ'it e l  canvi de titulars a la Conselleria de 
Cultura sabadellenca. El nou titular, lsidre Creus, es mostrh en principi d'acord 
en la continuació de les gestions i treballs de la Comissió. 
A finals de juny un nou fet enterbolia tot  e l  panorama. Eulhlia Morral, en 
una assemblea de i'Associació de Treballadors de Museus feta a Montserrat. 
donava a coneixer el projecte de Llei de Museus que la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat es proposava tirar endavant. El contingut de la Llei, que 
comentarem hmpliament en una altra ocasió, convertia els museus comarcals 
en una mena de delegacions virreinals de la Generalitat a cada comarca, amb 
directors nomenats pel propi conseller i supeditats als Museus Nacionals. El 
panorama no  era pas engrescador i ara fórem nosaltres els que, d'acord amb el 
municipi, ralentírem els passos de¡ projecte, fins a veure en que acabava 
aquest incorrectíssim projecte de Llei. 
El dia 30 de juny de 1983 anhvem a recollir el nostre diploma del més que 
deficient Curs de Museologia organitzat pel Sewei de Museus i que havíem 
tingut la paciencia d'anar seguint. En aquella ocasió Eulhlia Morral ens ilanch 
un ultimhtum: es necessitava un  projecte de Museu Comarcal al Valles. Si  
nosaltres no el volíem fer s'encarregaria a una altra persona o institució. Poc 
després ens arribaven notícies que el sr. Domenech Miquel, marit de la sra. 
Eulhlia Morral. estava treballant ja en un projecte de Museu Comarcal del 
Valles amb ubicació al Castell-Cartoixa de Vallparadís i la propia Eulalia Morral 
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ja havia manifestat en una classe del Curs de Museologia que la gran rivalitat 
entre Sabadell i Terrassa feia difícil de decidir una ubicació. 
Davant d'aquest panorama decidírem, d'acord amb la Junta, d'acceptar la 
realització del projecte, tot avantpossant un prehmbul en el qual rebutjhvem 
les idees contingudes al Projecte de Llei de Museus i condicionant el 
recolzament. a la candidatura presentada a la reforma d'aquell, pel que feia als 
Museus Comarcals. També férem els possibles per alentir el lliurament 
definitiu d'aquest text. 
Entretant. el 16 d'agost de 1983, moria Miquel Crusafont i Pairó, director 
de I'lnstitut Provincial de Paleontologia, i aquesta institució entrava en un 
període de dificultats. D'altra banda. persones afins a la mineralogia havien 
manifestat la seva poca afecció a que aquesta secció passés a I'lnstitut 
Paleontolbgic, pera completar una primera fase d'lntroducció al medi natural, 
com semblava Ibgic de plantejar: institut de Paleontologia, des del medi 
natural a I'aparició de I'Home, seguint amb el procés en el Museu d'Histbria, a 
partir del Paleolític fins a I'actualitat. Per totes aquestes i altres raons ens 
desdírem d'aquest plantejament i en el projecte inicibvem la mostra del medi 
natural al propi Museu d'Histbria. 
El S e ~ e i  de Museus rebutjh també la nostra proposta de que els treballs 
de la Comissió no es reprenguéssin fins que un nou acord a nivel1 
d'institucions pogués resoldre els problemes creats amb I'aparició del 
Projecte de Llei de Museus. Per tot plegat decidírem de fer un plh de 
remodelació a grans trets,, quccreiem, de tota manera, que essencialment és 
valid. Lliurbrem aquest estudi a finals del mes d'octubre de 1983 i. no cal dir- 
ho el nostre prehmbul fou molt mal acollit. A la reunió de la Comissió (que seria 
la darrera), nosaltres plantejhrem I'obligació moral que tot tbcnic de museus 
tenia de manifestar desacord vers un Projecte de Llei tant i tant incorrecte, 
mentre que Casanelles manifestava que es tractava de complirl'enchrrec sens 
discutir-lo i Dolors Forrellad es mostrava d'acord amb el Projecte de Llei de 
Museus. Per tot plegat cal dirque el treball de síntesi no s'arribh a realitzar. Els 
aconteixements posteriors deixarien aquest projecte en via morta. Com que, 
de tota manera el considerem, com hem dit, suficientment vhlid, creiem que 
pot ésser útil de donar-lo a conbixer. D'altra banda la vocació comarcal del 
Museu d'Histbria de Sabadell, recolzada perla seva llarga tradició de treball a 
la comarca, segueix essent valida, sempre que entenguem el Museu Comarcal 
com un centre de serveis. Donem tot seguit el nostre text. 
PLA DE FUTUR PER A L'ACTUAL MUSEU D'HISTORIA DE SABADELL 
1-Advertiment preliminar 
Ja fa prop d'un any que, a iniciativa nostra, es reiniciaren les gestions pera 
un treball conjunt Municipi-Genefalitat a fi d'estudiar un pla de futur coherent 
per als Museus de Sabadell. 
Per diverses causes aquesta tasca s'ha retardat i, en aquest moment s'han 
produit dos factors que determinarien, al nostre entendre, un replantejament a 
nivell d'institucions. Aquests fets són, d'una banda, el canvi del titular de la 
Conselleria de Cultura de I'Ajuntament i de l'altra I'aparició a nivell públic del 
projecte de Llei de Museus que ha elaborat el departament corresponent de la 
Generalitat. 
Com que la nostra proposta de represa de dialeg a nivell polític no s'ha 
recollit tenim la impressió que el treball que estem fent resultara inútil en no 
haver establert abans uns objectius assumibies per les dues parts. En 
conseqüencia ens hem limitat a un plantejament en termes molt generals. 
D'altra banda hem de manifestar la nostra disconformitat amb el Projecte 
de Llei de Museus. tant en el seu enfoc general com en el que fa referencia als 
Museus Comarcals. Com que, seguint les conclusions de les reunions de 
treball de la Comissió Generalitat-Museus de Sabadell, I'actual Museu 
&Historia semblava idoni per a estatjar el Museu Comarcal del Valles 
Occidental, aquesta dificultat i desacord tenen un important pes específic i 
creiem que cal deixar-la ben establerta. 
Tal com manifesta en el seu escrit la Coordinadora de Museus del Valles 
Occidental, el Museu Comarcal ha d'ésser un centre de seweis, ha de comptar 
amb el supon dels Museus de la Comarca, la seva gestió ha d'ésser 
encomanada als tecnics i no al Patronat i el seu Director ha d'ésser nomenat 
pel Patronat, en el qual hi ha d'haver representants dels Museus Locals. No hi 
ha d'haver duplicitat de comanament n i  privilegi en els dipbsits de les 
troballes arqueolbgiques, que s'han de fer en el Museu més prbxim que 
c0mpt.i amb les instalaciona adients o es comprometi a adaptar-les en un 
termini prudencial. 
El nostre plantejament sobre Museu Comarcal és només valid, doncs, tot 
acceptant aquestes bases. 
Tal corn hem dit, la conclusió de la Comissió fou la d'adaptar el Museu 
d'Histbria com a Comarcal, tot deixant per a un altre i futur Museu a estudiar, 
els fons que actualment ha acumulat per a un projectat Museu Textil. 
Per a adaptar I'actual Museu a aquesta funció calia fer un estudi de 
viabilitat més detallat i concretar les modificacions necessaries. Aquest és 
doncs el propbsit d'aquest text. 
El Museu d'Histbria, després de cinquanta anys d'una activitat forca 
oberta a la ciutat i sobretot després de l'embranzida darrera (1 3.000visitants 
en quatre mesos en la darrera exposició) resulta una institució coneguda dels 
sabadellencs i ubicada en un lloc privilegiadament centric i accessible. Per 
tant, sembla Ibgic que malgrat els projectes més amplis que els seus fons 
puguin suggerir (sobretot el de maquinaria textil ja comentat) calgui cercar una 
funció propia a I'actual edifici. 
La vertent ciutadana resulta necessaria, no  tant solament pel recolzament 
que cal esperar de la Ciutat sinó per a mantenir el compromís d'irradiació 
cultural i d'ensenyament que la institució ha anat adquirint. 
La vertent comarcal ve suggerida tant per la llarga tradició del Museu 
sabadellenc com pels importants dipbsits arqueolbgics comarcals que 
hostatja aixícom per les rnillors possibilitats que té una ciutat gran pera poder 
sostenir-lo. Resulta encara un avantatge suplementari el fet que Terrassa, 
abocada a un altre gran projecte museístic (Museu de la Ciencia i de la Tecnica 
de Catalunya) tingui poc interes pel Museu Comarcal. Cal advertir, de tota 
manera, que qualsevol pas concret que es fes en el futur hauria de comptar, al 
nostre entendre, amb el  suport i assentiment de tota la comarca. El Museu 
Comarcal ha d'ésser, segons el nostre punt de vista, compartit per tots els 
museus del Valles. un  centre de serveis volgut per tots i que adquireixi per 
merits propis una autoritat moral, pero m a i  ha d'ésser un centre de 
comanament comarcal. 
L'adequació del Museu a la funció comarcal creiem que s'ha de fer amb 
una certa decisió, és a dir, sense prejudicis de partenca, sens que aixb 
signifiqui oblidar la necessitat de triar la via del cost mínim n i  la de relegar a 
I'oblit fons importants, per als que, si no h i  ha lloc dins el marc del nou 
rnuntatge, cal cercar-los altres vies de rendibilitat cultural. 
La reconsideració de la distribució de I'edifici exigeix l'analisi previa de les 
necessitats en seweis, exhibició i difusió. 
L'actual Museu té, quant menys en embrió, la major pari de les arees i 
serveis que precisa I'enfoc comarcal. 
Descartat el servei de restauració, que cal Ibgicament orientar vers el 
centre creat per la Generalitat a St. Cugat, creiem que caldria desenvolupar les 
arees següents: 
1 - Biblioteca Comarcal 
2- Arxiu documental i fotografic 
3- Coordinació de la difusió 
4- Servei arqueolbgic 
5- Publicació comarcal 
Caldra comentar cada una d'aquestes arees. 
1) BIBLIOTECA COMARCAL. L'actual biblioteca del Museu és de con- 
tingut molt irregular. Nodrida fonamentalment de donacions, rnai ha existit 
una política ni un pressupost d'adquisicions. El fons (actualrnent en curs de 
selecció i ordenació per bibliotecaris professionals) compta arnb indi- 
vidualitats importants, sobretot en temes d'arqueologia i sabadellencs, pero 
té manques aclaparadores en obres bisiques de consulta i no entren les noves 
publicacions. Diguem, com a exemple anecdbtic pero revelador que fins fa 
pocs rnesos mancava la Gran Enciclopedia Catalana i un diccionari Fabra 
d'edició recent. 
Bé que els intercanvis d'Arrahona han iniciat un primer pas per a 
I'ampliació dels fons arnb I'entrada de revistes actuals, cal un ampli p!a 
d'adquisició d'obres de consulta i de docurnentació de la comarca. Es 
necessiria també la dedicació de mitja jornada d'un bibliotecari, I'ampliació 
de I'espai i la creació d'una petita sala de consulta i lectura. En plantejar la 
remodelació de I'edifici farem la proposta corresponent. 
2) ARXlU DOCUMENTAL I FOTOGRAFIC. La llarga presencia d'un Museu 
a Sabadell ha creat un ampli fons documental del propi Museu que resta, 
iamentablement, sens ordenar. Avui, per avui, resulta irnpossible una anilisi 
detallada de la marxa del propi Museu sens I'ordenació dels propis fons que 
fan referencia a I'institució. 
Es facil de cornprendre que en pitjors condicions són encara les dades 
documentals. grifiques, bibliogrifiques, etc, que caldria tenir referents al 
terme, als seus llocs arqueolbgics i al seu patrimoni artístic i monumental. 
Només I'arxiu fotogrific, iniciat per I'important fons Casañas i arnb gran 
irregularitat quant a representació de temhtiques ens aporta una base 
ordenada dins d'aquest apartat. 
Caldria doncs destinar un espai suficient per a aquest arxiu i ampliar 
I'abast documental a tota la comarca, tot ampliant i ordenant el fons actual i 
mantenint un ritme regular d'entrades referents al material actual. L'existencia 
d'aquest arxiu no és pas contradictbria arnb I'existencia d'un Arxiu Docu- 
mental, ja que el del ~ u s e u  té una altra vertent i, a més, si hi ha duplicitats són 
més d'aplaudir quemo pas de doldre. 
La tasca de madteniment dels arxius podria complementar el treball de la 
persona que s'ocupés de la biblioteca., 
3)COORDlNACIO DE LA DIFUSIO. ES ben lamentable la quantitat 
d'esforcos que es dupliquen inútilment en I'imbit de la comarca, tot realitzant 
per exemple mostres i exposicions temporals que arnb un, xic de coordinació 
podrien ésser útils a tota una munió de Museus prbxims. Es evident que en la 
major part dels casos la temitica escollida ultrapassa I'irnbit purarnent local i 
que arnb un correcte plantejarnent podria ésser utilitzable a diferents 
poblacions. 
lgualment molt del material didictic realitzat pot ésser intercanviable i útil 
a diferents Museus. 
No cal dirque fins i tot rnolt del material emrnagatzenat podria ésser posat 
en valor fent intercanvis de dipbsits temporals o fins i tot intercanvis definitius. 
Tots aquests diferents aspectes caldria coordinar-los des del principi a f i  
que totes les iniciatives tinguéssin d'entrada una base comárcal i fóssin així 
facilment essurnides per tots els museus. Així, per exernple, una mostra 
temporal d'hmbit comarcal resultaria enriquida i seria sentida com a propia per 
tots els museus que I'han preparada. Aquest enfoc comarcal conduirira doncs 
a la creació d'una cornissió, en part movible segons I'especialitat de cada 
acció, per a la difusió que preparada les mostres, elements didactics i 
materials idonis per a tots els museus. 
4) SERVEI ARQUEOLOGIC. Cal un arquebleg, donada la riquesa de la 
zona, tant per a dirigir les excavacions programades corn per a atendre 
operacions de salvament, assessorar les excavacions d'altres museus de la 
comarca, etc. 
5) PUBLICACIÓ COMARCAL. No resulten menys atomitzats els intents 
de publicació existents actualrnent, sovint en situació de precarietat econb- 
mica o de col.laboracions o en nivells ben'baixos de qualitat. 
lndependentment dels senzills butlletins informatius propis i necessaris 
de cada museu, caldria orientar els esforcos vers una publicació comarcal 
sblida que resultés un punt de referencia per als estudis de la comarca. 
Caldria doncs substituir Arrahona (de norn local i d'intencions mai 
assolides pienament de comarcalitat) i d'altres per aquesta publicació cornú 
que assajés de seleccionar els millors estudis de la comarca i que mantingués 
lligams amb altres institucions no especificament museístiques (arxius, 
entitats d'estudiosos. etc.) 
ETRemodelació de I'edifici 
L'adequació del Museu exigeix una important remodelació a fi de cobrir 
els objectius següents: 
- Adequar la il.lustració del procés histbric a una visió comarcal 
- Completar el plantejament cronolbgic del seguit de sales actual 
- Completar les arees de seweis, tot reservant els espais necessaris 
- Cobrir les necessitats esmentades a iapartat anterior. 
La rernodelació ha de tenir present les característiques de I'edifici, les 
sales inarnobibles que, malauradament existeixen i les lirnitacions d'espai, 
que són molt acusades. 
Cal d'altra banda un programa realista a fi de no incrementar de forma 
excessiva I'import de la remodelació. 
Hi ha tres principals condicionants per a la remodelació: 
1 - Els elements fixes existents al pati i a la sala Carreras, amb cronologies 
medieval-rnodernes, que ens obliguen a haver explicat tot el procés 
Medi Natural1 Prehistbricl Món Antic abans d'entrar a aquesta sala. 
2- Caccés actual al Museu no permet d'allunyar la sala d'exposicions 
temporals. que té una ubicació ideal. 
3- Les condicions climatiques del segon pis el fan inhabil pera situar-hi 
sales de treball o consulta. 
Partint d'aquestes bases inevitables proposem la següent remodelació: 
PLANTA BAIXA. Eliminar la secretaria i traslladar-hi una partde mineralogia 
i completar la visió del Medi  Natural, iniciant aixíel procés 
histbric adientment a la primera sala. instalar una petita 
zona de consergeria a lvestbul  i un  diposit de publicacions 
sota i'escala. Remodelar les altres sales Prehistoria-l beric- 
Roma en els seus llocs actuals, tot adaptant-les a una visió 
comarcal. Preveure la possibilitat d'ampliació a través de 
I'annex de la sala romana i penetrant a les cases del costat, 
ja previstes com a ampliació del Museu. 
Acondicionar el pati com a zona de descans. 
Completar la sala Carreras amb altres elements medievals. 
pero sens perdre el caracter de sala d'Actes. 
Convertir el magatzem del fons del pati en area de 
recepció de materials, restauració sumaria, documentació 
dels materials entrats, petit taller i laboratori fotografic. 
Taslladar el magatzem actual a un magatzem exterior 
unificat i tancat en espera d'acondicionar les cases del 
costat del Museu. 
PRIMER PIS Destinar les tres sales que donen al carrer a serveis. La 
Bosch i Cardellac a Biblioteca, la qual cosa ampliaria 
I'espai útil, I'alcada i permetria deixar una petita zona de 
consulta-lectura enfmnt de la Sarda i Salvany. Les sales 
Burgués i Rimblas (aquesta darrera ja buida per haver 
portat la mineralogia a baix) serien p e r a  Arxiu fotografic, 
Arixu del Museu i documental, secretaria, zones de treball, 
despatx. 
L'actual sala d'imatgeria (Sarda i Salvany) destinar-la als 
oficis i els gremis com a pas previa la industrialització, que 
s'explicaria, amb marcat accent sobre i'indústria textil, a 
I'actual Ferran Casablancas que només precisaria així una 
remodelació. 
L'annex d'aquesta sala contindria una petita aula per a 
grups escolars. amb possibilitat de fer-hi projeccions i 
amb biblioteca pedagbgica. Podria reservar-se una vitrina 3 
pera  recoilir una part de I'actual exposició de "El món del 
nen". 
SECON PIS 
La Iínia de punts assenyala I'itinerari de les sales perrnanents, que són 
rnarcades amb lletres de la A a la M. La fletxa marca el lloc idoni p e r a  una 
possible ampliació del Museu de cara a donar més espai al Món  Antic i a un  
possible rnagatzem annex. Els núms designen seweis, espais públics, etc: 1- 
Recepció de rnaterials, laboratori, etc. 2- Consergeria, 3- Dipbsi! publicacions. 
4- Saleta de lectura, 5- Biblioteca, 6- Arxius i arees treball, 7- Area treball, 8- 
Aula sewei pedagbgic, 9- Pati, zona descans, 10- Sala mostres ternporals, 1 1 - 
Vestíbul. 12- Sala d'Actes, que comparteix una sala perrnanent, aprofitant els 
espais al Ilarg. 
SEGON PIS . Destinar-lo completament a epoca contemporania. 
La Biblioteca actual (FBlix Amat) podria explicar e l  rnón 
rural, la d'indumentaria caldria completar-la amb una visió 
més amplia d'altres aspectes del passat immediat (cera- 
mica, monedes, etc.) La d'armes dedicar-la més específi- 
cament als darrers esclats bel.iics: Guerres carlines, Civil, 
etc, sens trencar la seva especialització, tan estimada pel 
públic. Les altres dues sales podrien contenir elements 
concrets (una farmacia per exemple) i explicar la post- 
guerra i fins els moments actuals, completant així el cicle 
histbric. Naturalment caldria un estudi més a fons d'aquest 
plantejament en base a un programa d'actuació, 
La superfície actual del Museu (1.500 m2), sembla suficient, de moment, 
per a una remodelació que contempli aquestes necessitats. 
Les característiques particulas de la zona demanen, al nostre entendre les 
persones següents: 
1 Conservador més especialitzat en medieval-modern 
1 Conservador amb vertent predominantment arqueolbgic, amb capa- 
citat per a atendre tant el món antic com la prehistbria. 
1 difusor 
1 bibliotecari-arxiver 
1 conserge 
1 administratiu a mitja jornada 
Personal de vigilancia i neteja 
La direcció caldria encomanar-la a algun dels c o n s e ~ a d o r s  o establir un 
rbgim rotatiu. 
